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THEsEs REsPONDENTIs.
'Thes. I, In omnibus ornameiitis Oratoriis & Poeti-
cis, prima merito censetur virtus, ut vera fint; quarh
non sine ratione ad quoque fabulas extendit Inge-
nio sidi BOILEAU. £ rp „
'Th. 11. Qui t Iri ;• oratione populari locum non effo
demonsirationi contendunt, de verbis litigare videntur.■ Th. 111. Dudum inter sapientiores convenit, pcssi-me & juventuti & litteris, cum Theologicis, tum quas-
Humaniores' vocamus, considere scholarum Praesectos &
Doctores, qui initium discendae linguae Graecae, posl Gram-
matica jacta' fundamenta/.» N. Testamesitq explicando at-
que analytice tractando-, fieri volunt.
Tu. IV. Male phhunt calculos, qui’, quod Firgili~
W)t atque Horatium tironibus latinaram litterarum, qui
faciliores auctores -antea non triverunt,: explicandos in-
consulte tradi sentiunt, Homeri quoque & Hesiodi lectio-.
nem, a Graecarum- studiosis litterarum, ante multorum’
aliorum 'auctorum- tractationem' absolutam , attingi vetant..
Th. V. Quamvis haud ncsciamus, quo loco fint ha.-
benda, plurima quae de Romulo, Romanae
fabulantur vetusti Latinorum /scriptores;: non vulgarem
tamen in nova bae civitate condendae, aeque.mcx a pri-
mis silis exordiis administranda, adhibitam suissie pruden-
tiam, sateri oportet/ . ' . .
Th. VI. Abiflos quidem- potestate sua essio Reges,,
qui Populo Romano regna sua testamento 'traderent,
non negamus; vero populis suis male considerent,,
qui, ,quod .vi bellisque perniciosis brevi extorturi’ eslent
.Romaeai» sponVe>coiWdserent, disputari potest; , / U'
Th. VII. Memoriam, ut distinctam a Pb.mtasia con-
cipi debere mentis nostrae facultatem,, certum eslr limi-
tes vero definire utriusque,. facillimum sine dubio judi-
cari non debet, quoniam tot acutissimos- viros in illis po-
nendis mire adeo dissientste, reperimtss;.' . .
'
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cscerern»ingenii mei .considentia, sed nt siquando mihi
Actstarchus quispiam contigisset,' integrum eslet ad Catho-
licam regulam , omnia 1 exigere, ac' quae forte idonea
aon esserre, limae subjicere doctiorum. Quamquam quod
. ad novitatem attinet, puto neminem qui haec mea legar,
non statim esle perfecturum, me priscis delectari, ac
vetustatis adeo esse observantem, ut nulla re agis os-
sendar quam rerum intempestiva aut.,indecora novatio •
ne, nihil sinpensius insecter quam dilcaessionem a vete-
rum rnajestate. Quod si forte repectantur in meis lucu-
brationibus, quae-po(sine nova videri: qualia simt quae
de Cbristi 'natura. mite omnes creaturas creata , de semine
Davidico, de serpente'suasore;siscdteris Paradisi allegoriis,
item ite Chritli tentationibus, lapsibris c?3 carnis humilita-
te, de sansiorum spirituum requie , sunt ame disputata; siipia non pugpanr cum Catholicis veterum dogmatibus,
si & pia
*
sunt, si offendo scripturas -cos sensus ! vel
obvios vel inevitabiles sacere,» quis jure reprehendet,stu-
diuip invcstigatdcts? quis mea esle (omnia pronunciet?”
Quae ita. persequitury-nit non
' dubitare se dicae'quin ab
uno alteroye superiorum Ecclesiae doctorum eadem ob-
£ervata> expositaque dudura suerint, si vel maxime in
paucis illis quae hodie, post tot strages, supersint veterum
reliquiis, non inveniantur. Illam aurem bonarum liter
rarum cladem, cum caussis (uis* deseribens, .inter alia
dicit: “Quin plus etiam momenti ad obliterandas vel po-
tius extinguendas omnes liberalium 'ssiidiorum disciplinas
habuisse arbitror illam oscedinem & quasi lethargum
cultioris (iteraturae, ac sordes quasdam ingeniorum, quas
hominum moribus 'inter illas tumultuantis orbis procel-
las irrepsisle cernimus, dum non sidum caeceris linguis
nullus est honor servatus, sed 'sctiam ip(e inter Latinos*
prope elinguis rictus est Romanus sermo, ut qui doctis-
simi habiti sunt, affectasle videantur baibudem atque in-
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santiam quaedam t tum & omnium discipiinaerum pristi-
na ingenuitas in putidam quandam aeque, exoticam ob-
scuritatem ita deseivit,, ut sbphistica scabie & fabulolae
quadam anilitate etiam quae- in his- bona lunt, reipepia
conspurcaraque videas, ac prope nihil suae relictum indolit:
idque non in Theologicis solum studiis,, in quibus con-
temni possie orationis lenocinia & generosiratem omnem
plerisque persvasum est, sed etiam in civilibus dilciplt-
nls, in Medicinis, in. Juris- scientia, in Ponticis, ia ipsis»
denique Rhetoricis & politiori literatura: in quibus qui
per id tempus, scripti suntr libri, si cuna prUcprurre sibris-'
conseruntur, caries quaedam & mucor, vel calamitas- po-;
tius prisonae dignitatis videri posilum ut. plane repube-
reseere videatur"bae hostra aetate bonarum merarum- eru-
ditio, ac antiquitatis quaedam imago postliminii in or-
bem reduci, non solum- imitandae pruinae (yncentatis-
studio, sed etiam aemulatione ingeniorum, diligentia,, as-
siduitate, solertia, candore, facultate; Quibus rebus-ut-
cunque nunc pensari videtur literarutsi & librorum illae
clades, ac priorum temporum corrigi veternum” Paucis
interjectis, ad amoliendam a se temerariae novitatis invii
diam, ac libertatem tamen ingenii honestanae desenden-
dam, addic: “studium meum fuit,, non novae cudere*,,
led veros majorum sensus ex scripturarum adytis, vela-
ti ex sibyllae antro solia reconditae eruere, acctpsanr ve-
terum synceritatem -a putidae novitatis seculentiae vindica-
re Et ne quis, me novum- Daedalum sulpiciae, licebit:
sortassie, si retulerit, authores indicare nom contemnen-
dos, quorum' in his authoritatem sim (equinus, tametsi
'in ipsis citandis non esl mihi sumpta opera, ne quum
opinionum certamina sugere me oslendo, cujusquarn
viderer sententiae essio addictus. sed qmir adeo novitatis
nomen detrecto? quasi insame sit invt ■> sle aliquid quod’
sugerit superiores, vel scripsisle quod ab his non sit ad-
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scriptum aut traditum,. Mihi nihil hic attribuerim, sed
tamen communem Ecdesiae libertatem non patiar per-
strihgi. Docet Apostolus dotes effo aliis alias, ex mem-
bris' diversitate donorum distantibus compingi , corpus
Christi. ne'c haberi id consummatum donec grandeficat
ad plenitudinem quae sit viri perfecti. In his tantis re-
bus, quis hoc Christi corpus praejudiciis concludat vel
temporum vel locorum vel per sonarum? ------ Nam
quod nihil definire dicimus Ecdesiae quae' tempore Apo-
stolorum erat, inde est quod side stagrante & in simpli-
citate sensuum-onmia supplente, nulla alia indigebat do-
ctrina vel institutkme ad pietatem, quin conflaret sibi.
At nunc übi simplicitati non parum decessir, & pro illa
amatur argutia, exquirunturque ad vivum omnia, noti
-vel hic sacessir spiritus sanctus, quin homines quospiam
illuminet sapientia & solertia, qua'possint quae desiunt si-
dei simplici, argumentorum certitudine & doctrina no-
va pehsare, ac sulcire qusd slde esl infirmum, Aeque Ec:
clesiae corpus confirmare, atque ita si non iisdem. saltim
paribus dotibus invicem succedentibus aut accumulatis,
sibi. conflet Ecdesiae illa. perfectio, ne quid in ea 'sati-
seat. ------ At nunc adeo sunt in hac parte critici,
qui vel rem Hcclesiasticam moderantur vel Academiarum
sunt principes, ut sicubi vel scripturae citandae fint, vel
de Ecclesiasticis dogmatibus aliquid proserendum, ne a
verborum quidem silo dissidere quemquam absque in-
cussia censoria virgula patiantur, ac quamvis iratis Mulis
ac Gratiis omnibus, sua'tueantur quorum salivam imbi-
berunt. Hi quum videant totum serme orbem sordes i-
psorum pertaesium ad cultiora spectare studia, ac synceri-
oris doctrinae adpellare antiquitatem: . quum in projecta
sit, esse nunc undique qui insicienti quadam libertatis af-
fectatione omnia misiceant tumultibus ac sip sio faciant Eu-
ripo perturbatiora; quum denique quadam ingeni»
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orum concitatione & immodica' sortasse studiorum aemu-
latione, nullum non EvangelH locum in nullam non in-
cudem hodie rapi ac in. Paradox} morem aesculi, tamen
in hoc volunt. Herculei Catonesque videri, quod alluetis
perpetuum .inhiantes nullo decedant loco, a d nihil con-
niveant, in nullius eant sententiam, nihil ; serant immi-
grare aut expolitius aut recens , natum, aut sidi non ex-
ploratum: spongiarum vero more suis inhaereant quibus
innati sunt petris, quod sciant non minus etiam exitiali-
ter se quaero ipsas spongias a suis avelli sedibus,'quibus
non habent meliores, quodque ipsis parum decorum vi-
detur suam gloriam, forte etiam inuro aerium, cedere
nuper natis hominibus. - r - Vomicam iplarn tetige-
ris ssi : audeas senium 'etiam 'proserre (k e s. scriptura),
a recentioribus scholasticis vel non adscriptum vel sicus
intellectum, tum si a summulariis & consardnatonbus
quibusdam, qui circulum ecclesiasticae doctrinae comples-
se putantur, alicubi dislentias; Maxime vero si ab usu vul-
go receptorum v>l longius exeas vel te cohibeas alicu-
bi t nam hoc interpretantur novatores & scandalosbs esle,
ac a decretis & observantia uhiversalisEcclesiaediscedere. An
novator est,vqui a nuper ortis necdum confirmatis ad
veteres orthodoxos, Tertullianum, Cyprianum,,. Orige-
nera, Chrysossomum, Hieronymum, 'Augissiinum, pro-
vocat?' An scandalum est a Philosophastris & supersicia-
riis disceptatoribus ad pacaribrem disciplinam Evangelret
spiritus, ipsamque simplicitatem Apostolicorum sensuum,
adaeque ad homines hoc spiritu plenos commigrare? -ab
obsoletis quibusdam & ligneis ceremoniis'ad Evangeli-
cum gnomonem & divorum exempla transferre vivendi
si su na & instituta? * Quin potias novitatem vocant quae,
ipsi eomminiscuntur indies, vel s lui simi!ibus conamen-
ta mordicus tenent,' ne suspicara quidem ,majoribus no-
sicti l Quorum' quis non horruistet illas sophisticae Theo-
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loglae spinas, vel ipsum potius Aristotelcm tbeologissan-J
tem? quis terre potuislet ineptientes Casholrcones v Ma-»
irsetrectos, Isidoros & alios hujusmodi tenebriones? quis
non statim fugislet e templo, auditis tam in sidi sis vanis-
simorum hominum poematibus & cantionibus, ac quae
illic recitantur divorum gestis, ita interdum delirio simi»
sidus, ut ex Alcinoi convivio allata possis credere, indi-
gna prosecto quae Cbristianis auribus ingerantur, quae ta-
men. isti ut mire pia adorant. - - - ,•* - Hinc'jam habe-
mus quos veteres ignoraverunt .(acrae Virginis parentes.
suis nominibus non minus quam sunt ipsi Apostoli notos
ac celebres: hinc tot novitios divos, Principum impor-
tunitate aut Monachorum savore in catalogum relatos,,
hinc Draconem Georgianum, hinc locustas Barbaranas,
hinc e Paradiso sebruales rosas, ac id genus alia innume-
ra, ad quae, quum in templis inter sacras scripturas pu-
blice audiuntur, cordatior quisque quidni offendam}- ?’*
Quamplurimas deinde Romanae Ecclesiae-superstitiones sz
abusus depingit & graviter reprehendit; ut tamen nequa-
quam sese Catholicae Ecdesiae auctoritatem spernere, au£
vera ejus decreta non venerari, confirmet. De quibus
rebus mentem explicantis Tuam, non postum quin ipsa verba
adducam. “Idem {ita disserit) servor sidelium erga Gliri-
stura i ritum quendam moderatum & gerendorum politi-
am in ecclesiam recipi luasid Quae cum populo' ad su-'
perstitiones procliviori arridere coepit, mox invecta sunt
tota ceremoniarum plaustra,
t
ordo publicus exiit in re-
gnum, Evangelicorum praeceptorum institutio revoluta
esl ad regularis disciplinae sectas, quarum quaelibet altera
melior effo contendebat, ut tandem & Baptisrnds illis vi-
lesieret prae Mdnacbismo, quo novam iterum , prolem
ecclesiae regenerari audimus. Et in toto ordines Ecclesiae
quid est quod non ad immoderatum usum & secularem
formam descivict Videmus de sacro Eucharistiae pane.
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quem piisci arcano sacramento servabant, quam -theatra-
liter jam omnia etiam publicis edictis gerantur. Marty-
rum memoriae imitationis causa primum celebres in Ec-
clesia habitae sunt: , deinde quum quaeque natio,“quaeque
factio, quisque ordo, quaeque officina, quisque morbus,
quodque votum. suum sibi divum posceret, idque / non
omnino'citra quaertum’proveniret illarum rerum chora-
gis, videmus quos nunc calendarios fastos" nobis reple-
rint, quantum invexerint ineptiarum publico usui Hccle-
siarum. » Et haec nobis/ si quando purgatiorem esle Chri-
sti Ecclesiam desyderamus, pro Ecclesiae decretis objici-
untur, & cogimur authoritae illorum quasi in Apostolo-
rum senatu prolatorum, sensus nostros submittere, aut
advectus ipsa.nec mutire; quod qui ferre potest, vident
quemadmodum etiam Christo satisfacturus sit! Mihi ni-
hil post Christum unquam fuit aut est antiquius Ecclesiae
contendi, ad quem ceu ad sacram ancoram consugere
soleo, -si qua in re mecum dissidens haereo, aut sicubi
■me impegi sle sentio, Tum si neque sentio me salli, aut
probabilibus nixus argumentis Catholicos sensus me te-
nere arbitror, femper integrum me servo Ecclesiae-judi-
cio, cujus sensa atque decreta paria mihi habentur- Apo-
stolicus literis, nec patior me ab , illius concordia avelli.
Verum nolo mihi quorumvis blateronum quemlibet con-sensum, illorumve plus quam bliteas sententias nomine
Ecclesiae obtrudi. - - - Hujus ecclesiae judicio, si in hoc
opere aliquid mihi avitos simi. licentius aut sine exemplo
dixissie, testatus sum me quosvis sentos meos dedere.
Quod hic quoque ceu legitimis tabellis sancte testatum
cautumque volo, ea videlicet me esle perpetua volunta-
te, ut memet meaque seripta, si unquam lectu digna vi-
debuntur, ultro submittam primum scripturis Canonicis,
quarum solidam irrefragabilemque interpretationem a quo-
yis privato veluti nobile margaritum lubens suscepero:
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deinde illi ipsi quam dixi Ecclesiae:: ut si vel reschrcsere?
~me jusserit omnia,, aut aliud quid dictaverit,- id praeflorer
damnas sini. ------ Verum- haud scio, an quaecunque?
)in Pontificum' decretis- seu decretalibus epiflolis' praescri-
bunrur statuiinturve sini mox! pro ecclesiae placitis aut
ecclesiassico- consensu aeque, authorirate- probans habenda:;
mnae haec quoque nobis absque* dlscrimine tamquam re-
cepta &, ut ipss loquuntur, cononizatae ita insulciuntur,,
.m si quis ea resellendo- vel summis digitis contigerit", a
patrum sanctionibus discessisle & ecclesiaflicum canonem
temera sle statlm infirmiletur. At in.'illis ipsis multa vi-
demus quae mutuo se convellunt- aut corrigunt, Ipse’
•Gratianus quot committit sibi pugnantia!' quot tamquam
. obsolera aut minus solida dispungir & resecat! Quaestio-
nes de- consessione oris & operum satisfactione, qua no-
ffro hoc seculb-' nihil decertatur contentiosius,. ita in me-
.(sio relinquit,, ut lectori integrum- servet judicium, - - -
,Et nos capitale discrimen incurrimus,, si illorum aliquid
ad evangelicam normam- collatum- vel corrigi vel anti-
quari vel moderari suademus, quasi- nihil sit in his hu-
mano- spiritu proditum!-’ Quum' legionis in Romanorum-
Pontificum. decretis, sardiniam, siciliam, ipsam urbem
Romam Romanae Ecclesiae ditioni & imperio subesie, E-
:piscopos omnes- jurejurando adigendos effo, ut adjuvent
desendere- & recinere Papatum-Romanae ecclesiae contra o-
mnes homines (ita enim» habent verba in id concepta),
•ipsumr Pontificem Romanum* Regiae potestatis jure uti,
.omnia jura in scrinio pectoris sui habere, quis dicet hunc
aesle- Catholicae ecclesiae irrefragabilem conlensum, aut A»
'postolicae firmitatis decretum,, ut de his- dubitare non li-
ceat? - - - - Gravis est sateor sacrorum- Conciliorum au-
tsioritas, nec velim unquam ab eae sidens egredi. sed ta-
men delectum in illis esse hinc intelsigimus, quod olim
Romana ecclesia ex plurimis sex tantum vel octo siisce-
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ple. i Quae Ipsa tamen adeo non suerunt rata, quin . ice-
ret- 5 si quid dubii ■ oboriretur, quaedam recudere, quae-
dam mutare, /quaedam declarare. Nicaena' synodo nulla
neque clarior neque emaculatior habita «st; hujus quum
jhptuaginta canones suisle legantur, viginti tantum obti-
nuerunt, de reliquis ne vestigium quidem maansit. inter
ipsos quoque qui extant, quaedam tamquam importuna
vale acceperunt, quorum sunt poeni tentialef canones,
.quaedam evidentissime .videntur sibi non conflare, ut sunt
quae de ratione Paschalis festivitatis, cbnsiituta sunt, ho-
die longe aberrantia a vero, Caelibatus Presbyterorum,
quem haec synodus non exigendum sed liberum relin-
quendum e sle statuit, non multo post imperatus est. Nec
ullum omnino .esl illorum Conciliorum ( si verum veli-
aenus sateri) in quo humanas affectiones non plurimum
valui sle repertas. In ip(o Nicaeno Concilio Episcoporum.
rixas & simulrates ipse Princeps coactus est exussis libel-
lis dirimere. Quae m aliis simt gesta, sere ejusmodi sunt,
ut me auditorem puderet, si coram Judaeis vel aliis no-
ffrae religionis 'advectatus recitarentur, adeo scatentia im-
’modicis'ttodiis partium, versutiis &; comestionibus, ut a
Christiane decoro ea longe abesle satearis. - ----- Omni-
bus vero übi. .de fidei determinatione agebatur, unum
perspicias suisle morem, nempe ut ea non decretis aut
statutis quasi a tribunali prolatis. sed consessione publica
& sinaulorum lubicriptione rata eslent, » cujus consensussymbolum eslet eeclesiasfica communio: ut palam sit, rem
judicio scripturarum in multis consentieme, non placito
judicantium, nec lege aliqua sentum quem assequi non
polsis extorquente, aestimata™ fuitTe, atque hoc praecipue
expensum, quod plus sit multorum sapientum, eorurn-
que insigoium & Dei vocationem habentium consensui,
'quam unius aut alterius cujuspiara privato judicio stan-
dum, Verum non raro deprehendas, quod toti Cono-
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siorectum probatum que vjsum eslyid unius assicientium an-
diro judicio ab ipsio ssiisse Concilio rescistum, ac pedibus itum
in interpellantis sententiam, - Quod simipH-ci Papii aucto, caeli-
batum deliortanti,in ipsaNicaena synodo evenifleconslat/nam
sine exemplum adducere.non.extra causam videbitur, quando
conjugium sacerdotum nunc inter non pqstremas haereses ha-
sietui;)..- - - - Quapropter haud scio an praesocent ecclesiae li-
bertatem
, qui contendunt non oportere de his quae semel
Conciliorum probavit 'autboritas, denuo quaestionem admit-
ti, aut disleri aliquid quod illisaJ amussimnon contonet. No-
lo autem quisquam putet me haec tam prolixa eo huc attulis-
le, quod mihi sini -consictus, in hoc quem scripsi Chri-
stianae historiae libro, usquam sacrorum Conciliorum ter-
minos, aut. ecclesiasticae veritatis regulam egressium esle
(quod tamen, si percontandi studio feci slem mihi sioli scri-
bens, non debeo propterea in publicam invidiam rapi
neque ideo, quod poscam meis scriptis,quasi omni nae-
vo carentibus sidem haberi, quod neque mihi ipsi adhuc
permitto: sed quod non aequum videtur, si mihi libeat
meam quoque revelationem in ecclesia proserre, repelli
protinus me, nec sini ut de his judicantem audiam, ec-
clesiam. - - - - Nam quod ad animum scribentis .attinet,
quoniam is introspici ab homine non phtest, nullius ad-
mitto nisi Dei judicium, ' cujus Vnon expavesco in hoc
causta, tribunali vel absque patrono sisti. Huic si proba-
bitur studium meum, cum Paulo pro minimo erit mihi
judicari ab humano die. - - - - Tutum quippe est con-
fugium recti consicientia, tutissimum is qui - vocat quo-
que & obviis brachiis excipit ac' resocillat eos qui labo'
rant &c onerati siunt. Optem autem ne unquam mihi ob-
tingant qui ita onerent, utque siupervacaneo metu haec
proclesis mihi sit suscepta, ac sidis lemuribus atque inse-
ris dicata, habeatur.’! Quibus verbis auctor scriptum con-
cludit silum; e quo quod" tam .multa excerpsimus, non
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putamus ecctesiaflicae; historiae literarumque Theologica-
rum amatoribus 'ac siodialis ingratam' hostuet rem secis-
se. Nec viri magni memoriae hoc studium non deberi,
nubis videbatur , ‘td. ■
,
V XX! RAFMUNDI der PENNAFOR T summa de Pae-
'nitentia.. Libri IIE (*). Codex membranaceus in 4;«. for-
(Ss) Nempe 'post superiores pagellas -typis jam exscri-
ptas, indicatum nobis fuit, auctorem libri sine .dubio e-
unaem suille ‘Culme nsenae'Epileo m, cujus, laudari (simo'
studio curaeque praecipue debetur 1 quod msigne- opus Co-
penncmurn, de Revolutionibus Cce!ejlihus\ lucem adspexerit
publicam, quique in Lcxieo Biographico' doctorum' ac ce-
lebrium sororum Exterorum svethice nuper edito-,(For-
s6lc (11 et ,Biographiae Lexicon osver Larde och Namn-
kunnige Utlsndike Man, stockh. 1782, 8:0 ,) P. I. Art.
Copem iens , p. 3473 Tidemamnrs Gyshis beatur: -Quantae
auctoritate samaque in patria floruerit, offendit HART-
KNOCH mt* unb freusjen>.ll 3% VII (£.. p. 58*
narrans ■ huic eidem viro ( Tidemnnmm oicsctr, mox (?/-
sen appellat) adhuc Custodi tFarmiensi s injunctum suisle u,
1534 ab Ordinibus Pruinae, ut vetus jus Culmense corrige-
ret, cumque operis succestui varia intervenislent impedi-
menta, a; 1548 rursus ei,, jam tum Episcopo Culmen su-
iae mandatura ur brevibus- notis sive Glossis eidem Ju-
ris Codici adposids, significaret quid: aut antiquatura es-
ser, aut adhuc usu valeretquam tamen- operam eum de-
«aectasse docet. Theologiae' non minus quam- Juridicae
-doctrinae animam adjectlTe,- noster deraonstrar Codex4
qui sine dubio in bellis Polon is superioris leculj, nostris-
militibus- in praedam cessis, aeque ita e Prullia. in sveci-
am abductus essi
(x) Libris 'IV Constarer & non modo de Poenitentiae,
sed etiam de Matrimonio agere, docet HaMBHRGER 1.
c; Art. Raymuudus Pegnasott, Variant itaque exempla Libri,
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ma. Quaedam in sine solia desiant. Initium Operis tale
est: “Quoniam ut ait Jeronimus, secunda post naufragi-
um , tabula elt culpam simpliciter consiteri, ne imperitia
ministrantium predictum tabulam, submergi contingat, a-
liquos naufragantes: Ego Ramundus inter fratres ordinis
paedicatorum minimus, imo ihutilis servus. ad honorem do-
mini noslri Jesu Cbristi , 'ss gloriose virginis matris ejus
is beate Kntberine presentem summulam ex divinis au-
ctoritatibus & majorum meorum dictis diligenti studio
compilavi, utsi qui -fratres ordinis noslri vel alii... cir-
ca judicium animarum in soro pe nitentiali sorsitan dubi-
taverint. per ipsius exercicium tam in consinis, quam
judiciis questiones multas. & casus varios & dissiciles,
ac prolixos valeant enodare. - - - Distinguitur ergo in
tres particulas.” Etc, .Codex Fidere scriptus est: abbrevi-
aturis tamen pro "more scatens. -T • :■ V.
XXII . JUsTINIANI sacrati[simi Principis - Codex
repetite preletlionis. ' Membranis eleganter scriptus, glos-
sisque marginalibus copiosis, duplicem manum ostentan-
tibus, illustratus; in Folio; integer & bene conservatus.
Praemissus est index capitum, secundum seriera librorum
digestus. T ssitas Codicis.& scripturae form'a, eadem quam
supra' in seneca & Ciceronis Libris repetimusV,esso «vi-
detur. . ’ • •• ‘ ■ - --- •
XXIII. siionef di[putate per Do siores Bononienses.
Codex membranaceus,, in Folio. Materiae omnes his Di-
soucarionibps ventilatae, ad 'Jus pertinent y Canonicum; acsere inter armos- 1260 & 1300 disceptatae sunt Aucto-
rum nomina praescripta comparent, ignota nobis,
licet omnes Decretalium Doflores\ salutentur; inter quos
silius , Palmerius , IFilbelmus -de Petra lata ,
' Cui do &
Jqcobus de Basflo, Magister Garsias Ylpanus, Magister Jo-
bannes de Montemurlo , Alvarus Yspanus Canonicus. Com-
postellanus, Herveus scotiis s. de scotia , , Hernicus de Al-
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manni stephaniis de Voloni , ere. &rc. occurrant". Vola-
mini praemittitur; diligens Tabula s. Repertorium ad qus*
stioner omnes;, quod per Magistrura Hcrmannum co pi-
latum eIle docetur. _ v\ '-
'
■XXIV. ■ Tabula venerabilis Dofloris c?’ sardii Thomede Aquino-, super omnia. dißa siea, pyctes ea que desitnt.. Co-
dex membranaceus’ in. Folio. , In sine legitur: Nomen seri-
pictus Riididphus plenus timoris ,Et pro. quo seriosit cum
Cbriflo vivere possit. .' Ac paUllo insectus*-///?/? Talusa essi
Maglsivi fler manui de Fraga, Auditoris sacri Palatii,, diu*,
que --- (duas reliquas voces legere nequeo), , .
XXV, Casus: Excommunicationis majoris late a Canone’
Ater. GbdeX’ membranaceus, in Folio. Praemittitur Pro-
logus’ ssinr podiis informatio ■ & modus utendi hoc opusculsrde Gasinis;: sequitur Pabula generalior pro Calibus c. I'-
psis Gasibus;' tandem subjicitur secunda -Tabula [pedalior
is utilior Japer. optisculo\_ casuum per Hermanmtm de. Praga
goUeflomm. Unde cognoscitur,. documenta diligentiae Hev-
'manni ejusdem haec tria, volumina (XXIII, XXIV,, XXV)?
©slentare, nobis quidem parum utilia vel aestimabilia.
1 XXVI, Tabida seti expoficio vocabulorum dissicilium con-
■tentorum ■ in toto Jure tam Canonici quam Civilis, bae
secundum ordinem alphabeti de sgnificathnshus eorum per*
tradatur. In sine legitur: Tabula de . Expaficione scu- decla-
ratione vocabulorum <A terminatum cumsuis notabilibus in
'Corpore,"jsuris tam Canonici quam Civilis contentorum que
Viaximam dissicultatem in sure sindentibus conserunt , atque'
medium propter eorum raritatem sett obscuritatem. > Quam s-
didit frater RsTEXANUs de Civitate AJiensi de Ordine
Fratrum Minorum vel notorum.
s. Optima vocabula secundam omnes Rubricas Decretalium,
prima■ Jstrisidum ordinem alphabeti p deinde' per tytulos sine
■Rubricas ordinarie (ordinata) -per Venerabilem: D;num- (no-
men deest) conpikte (compilata};. . r ..X' '
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%. Cnsiss brevessexti libri Decretalium , ordine alphabae-
sico digesti: r quibus additur brevis' spectus Titulorum»
Libb-. I,- V Decrktalkm-Gregorii.
Totum volumen nonni si soliis constat XLVIII. Co*
dex membranaceus in Folio, 1.
XXVII. Oiixsiimes' super - V Librum Decretalium Oret*
gprii Papae, ' ita insicribendus videtur'Codex membrana»
ceus in Folio, Rubro nullo distinctus; pars sine dubio
majoris operis,
,
similem in omnes Decretalium libros.
Commentarium continentis. Explicat auctor textum .per
Quaestiones proposiras, lubjunctasque iis Responsiones,
ordinem: securus- Titulorum (biennem. /Ad calcem sub-'
jactus est Index, sive Tituli questionum hujus V libri ex
quorum verbis non potesi intelhgi [militer sinis quibus rubri-
eis tradentur ln sine-operis auctor his verbis sese co-
gnolcendtim- exhibet ; sic sit sinis hujus operis , quod ego
/dimicas servus Dei ydeota & tnsiusikiens in omnibus super
do&cre primo ulinam ad utilitatem - (*) Id" in utroque ju-
re {{«delictum memoriter serihere dignum duxi, - -- -- -
-
- non.esiimemits s*) de cientia dodoris, que non sio-
lum ex ignoranda provenit , , jed etiam ex properanda ope-
ris conjummandi, timens propter mortalitatem universalem
que hoc anno viguit, ac specialiter in bae urbe, ne ante i-
psiius eonsumnactonem nature debitum persinivisiceti quod in o-
mnibtts e si. • ------- Quod opus ipso Domino nostro
sie sio Cbrisio operante terminabam currente 'anno ab ipsius
Domini M CCC:o XLIX, -in sesio beati Matthci Apostoli
£/ Evangeliste , cujus ecclesiam in partibus Britanie in sini-
bus terrarum
,
unde sum oriundus, mirisice collocavit alpha
id o, principium id sinis. - - - - & eictus terminasiem, ni-
si suisient gueire is alie tribuiaciones que me aliquandht
* (*) Desiderantur hic verba tantum fingula, quae legere
non valeo*. ;
'
/ ■ " h
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occupaverunt. -Quibus licet perlectis, Fateor hominem ta*
juen roanere mihi ■ ignotum. Abbreviaturae frequentes
.ac dissiciles, volumen hoc lectu reddit permolestum,
quem laborem ut sulcipias, neque operae e sle pretium
-Videtur. V _ r• ■ i
,
*
-XXVIII Extravr antes , per ordinem -rubricarum ,■ he.
"secundum Tirtilorum seriem quam observant Decretales,
'dilpositae. Codex Membranaceus, in Folio. Comparent
• hic cum quae Extravanies Jobannis XXII , tum quae Cotn*
'munes vocantur, inter (e. permixtae, (an tamen omnes?
haud dixerim; non-enim vacavit perquirere); praeterea
•■multae aliae Consticutiones Pontificiae. Volumen non in-
auriose scriptum. V-,
XXIX. Breviarium; Codex membranaceus in Polio,
sed lacerus & valde mutilatus.
Excipiunt Codices, quibus Bibliothecam Acad auxit
Reverendisl. Archi-Episc. & Pro-Cane. D,.CAR. FRUX
MENNANDER (csr. supra §. XXVII, p. 121. lq.), qui
simi sequentes. - ■ ’ -XXX. Liber de integumentis Fabularum. Codex mem-
branaceus, in Folio; cujus auctor anOnymus latentes sub
'involucris Fabularum Mythologicarum-veritates, vel Hi-
■storicas vel Phyficas," indicare satagit. Foliis conflat XXIV,
'secula, ut videtur XI vel XV, non- ineleganter scriptus.
T XXXI. Autographum Bulla Papae Bonifacii VIII, dat.
Romae apud sanEl. Petrum VI Kal. Mart. Pontificatus sui
secundo. Membrana formae maximae. sigillum avulsum
'est. Legi integra potest apud PET. DIJKMAN Antiquitt.
Ecclesiast. p. 288. iqq. (qui eandem, hanc membranam
'tractasle videtur; nam a tergo, ut etiam ille indicat, scri-
ptum in nostra legitur; Privilegitmhonifactipapesiie clericisini-
cis aliquas pensionessn/vant vel t aliias> & in supremo margine,
(etiam a; tergo)," 7 hornas de 'sepulcro. Csr. Nob a CEL-
sE yspparat, ad Hisi, sveo-Gotb* sect, 1, §. XVI, Pv99: ._
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; XXXII. OLAI PETRI Chronicae Regum - sveciae, res 1
eorum a rerum inde svecicarumprimordiis- ad cruen-
tum usque Christiani II imperium:complectens,, lingua ver-
bacula. exaratum; Codex chartaceus in solio,> diligenter
scriptus. Notus libet omnibus rerum 5 patriarum' curiosis..
;rr~ XXXIII. sacrae Biblia, Latine, secugdum- Vulgatanr
Versionem. Codex membranaceus, in forma 4:13' aut
B:ya- majore, litteris minutis, sed eleganter' scriptus, ini-
tialibus (quas, vocant), pulcre pictis; - compendiis (capturae-
pro more scatet. Praemittitur Episiosai s Hieronymi -ai
Bantinum Presbyterum de' omnibus Divina' Hi siorias libris,-
quae hic, errore librarii, vocatur Prologus beati Atnhrosii
in Bibliothecam. sequitur Prologus Hieronymi in Penta-
teuchum, & Index Capitulorum Geneseos; qualis caeteris’
.etiam Mosis Libris, nec non libro Josuae & Judicum*,
praefixus essi Reliquis- Libris Biblicis similiter Prologi
Hieronymi plerumque praemittuntur; Volumen claudit
interpretatio nominum'Biblicorum latina ~. ordine- alpha-
betico digesta. Liber Nehemia maximae parte: capitis ul-
timi, & Tertius Liber Efirae capitibus lit primis, ma-
gnaque parte quarti, mancus essi Quartus Esdra liber
d'eest> Acta Apossolovum ■ post Epiflolam ad Ebraeos col-locata sune ' Diligentius Codicem" excutere non vacavit,.
XXXIV.
■Mislalis■ fiber, diligenter adornatus & notis
musicis distinctus; Codex membranaceus in 4:0. Eccle-
siae alicui' svecanae' usibus inserviisse; adscriptae passim sen- -
tentiae sveticae- docent; ac ad Monialium pertinuisse Clau-
strum,, ex hac formula, quae- ultima pagina comparet;-
inseras; 'JJjtr som I)dlqn mdmiena dro ojsldsnd, stslljer bbssospen oc si;) trana - srcora,- &c. "
■_ XXXV, Lexicon Latinum e Caepina\tr(inflatum in lin•
guavt stavnmeam {s veterem Rusficam); Codex- charta»-
stas im *;o majpri: ,- nitide scriptus, tl\
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- 'XXXVI: Liber Polonlcus, precationes, (ut 'videtor),
(Deo & sanctis dicatas, (linguae enim ignaro, nihil mihi
«Irra conjecturam adserre' licet), nec noti-pias quasdam
medinuiones' continens; Codex membranaceus m 12:0,
niridissime scriptus. Literae Initiales diligenter pictae au-
oque distantiae, picturae praetereaaliae non inelegantes librum
ornant, 1plendi de olim ligatum. In pagina ultima haec,
'comparent verba: Petrus Projsnnita ■de. Nablo, : ormndtss
de nobilissimd endemque ontiqutspma Gente Nnlaczow, Vi-
inviusque Casiri Crrtcaviexjis, hunc libellum Hhijirissime Hed-
vigi silie - - . -(Reliqua legi -nequeunt, data opera, ut
videtur, deleta & erasa). scuta gentilitia duo subjecta
.siant, alterum rubri coloris sundum, alterum aurei o-
'stentantia; sascta aurea conjuncta; quorum autem figu-
rae evanuerunt. > Margini vero picturae primae insimo
adpGsitum_-sicusum rubrum , -corona Principali ornatam,
insigne R. Feloniae, Vulturem album, conspidendum
praebet. . ’ • 'L
- XXXVII: "Membranae LX, minoris- plerumque modi
& magnitudinis, litteras exhibentes varias, privatorum
sere omnes hominum, in svecia intecta, 1331 & 1616
datas; quasdam Latine, plerasque svetice (criptas. ' Litte-
rae siunt emtionis & venditionis, dotales, donationis, A-
pocopa , chirographa, -sententiae. judiciales, affectata &c.J
sigillis pluribus appehsis, pro more illorum temporum,
munita: quarum membranarum, non modo ad literarum
formam & ductus, iis seculis adhibitos, sed etiam ad pri-
sicos -mores cognoscendos, e sle ustis potess. Duarum
tantum exempla, animi esusta, adponam. Unum igitur
, hoc erit, Cleri Pontificii felicem quaestus faciendi soller-
tiam illustrans; „9s(la tsycindn [oui ssietta bress sjora edetsce, tjclscir jas Jpenris stctiopresser i bolinso sdrtisa meDlj
<oubs)t. Tennis jas met) mino apno treme, at sß?iffl sJMs*
j,on sjsltoer sieMas sullelisa mine sictio [ossa os mst ssjctstd*
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rogtst som svir 3litl§on gas s6r sicta sidi, sicta as sosnet»os tcti (atom eosmdl iragsjid, for tsisi satem'mi tsiet go*
jit i boimsiabsi libsiug os sost sottt sinis tis pania sioobsi, os
giictom sionom alfting qtctittan os ossa son. In cujus rei te-
stimonium &c. 1404. &c. Aliud hujus generis est: sssse
csie som taetra bress se ■ esser sicta, t)cssar gctbsicr ©tiig#son a raapn fica tnj ©iibsi* . sionger jac sicta dptersum*
manba som numnran&om met» tsiesio ctjino ; cono scressue, as
jac san iberra sKatis ©ossassen i. ssajsiena, oc talare jacfil sianom um Xiill macti) Meninga oc et slrbsirsi sicta gotsom VI mard), fem sian mis sssiflogsier mar. £sia babsi Ija.t
um bagsi, oc icti ste mis losctng gera om mina peninga, seni
sian s6rca_ gjort siasbsict .fflc <ss sianem i drmena, oc babsi
jac s)an sia, um i)an.en banba man marr tsi erti l sian g a sicte
mis mina peninga. £sia fem ©tecti sasason,. ©utsi sians
sidi nabsic, met» slere gobsie mdn. Jrjerra DJlatis ©sisiassots
uabsi sor:M ©tecti satason tsie penge oc. arbsirsi for , sis ut*
glsua/ i sicta mato, at sian senile siaraa oc besiossa tsiorp
xi isiarbsiastabsia desio?) sosn ligiansie, &c.&c. a:o D;ni 1423
&c. Quibus, Auctoris caussa, publicas has litteras adjungimus:
Universis presentes Uterus injpeEluris. Magnus Dei gradi
Rex ■ sxvecie Norrpegie & scanie Jalutem in Domino Jempi-ternam. Noveritis quod nos dile&o nohis viro nobili In-
geido Nidis presencium exbihitori , Curiam mstram in
Civitate Arosensisit tam cum struclura lapidea quam lignea
■ partim pro soiudone - debitorum per ipsutn nomine & ex par-
te primogeniti npslri carissimi Erici, felicis memorie, contra-
■hiorum , & partim intuitu sui’sidelis servidi nobis imperisiy
& ut speramus imposlemm impendendi, virtute prejendum
conserimus £s' donamus , perpetuo possidenda transferentes a
nobis heredibus os succefforibus" nostris in ipsum ■<s heredes
siios omne jus & proprietatem dominicam predictum Curiam
regendi tenendi ac aliter de ip/a prout ei (1. sini?) visumfuerit
libere ordinandi Datum stocholm anno Domini millefinio
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CCCLX primo , ' serta secunda iproxima posi dominicam ■ le-
tare.j ■, '.■ ■■ :#4 - v ’s- sequentes praeterea Codices (cosini Bibliotheca. no-
stra hinc illinc aequi(ivit: : s -
■' XXXVIII. ■ Tractatus Hiflorico Politica* de Jure Publi-
co-Regnorum sveciit ‘ Gothiapis cllcr C!l Ysistovisi Tradat
oiu ©vota ocsy (Hicssia Kijsciia 2fflnidtma sitbragcii
ass 2\isssen9 '^istovicr, &agl? , ReceJJer. ocsy -as
Cias Jobanson Pryt%. Codex ..Chartaceus in solio j nitide
& accurate scriptus: donum Maxime Rev, Dn. Prof. CA-
VANDER (csr. supra §. XXX, not. (£)}. De opere ipso.
omnibus rerum patriarum non plane rudibus notissimo,
dicere non attinet; cujus auctoris mentionem in Lcxico
Biographiae celebrium svecorum, quod haud ita pridem
prodiit, non comparere, miratus sum,s
XXXIX. Volumen Chartaceum/ in g:o majore, vel po-
tius in 4:0, - mancum & lacerum, , cujus operculo adseri-
ptum veteri manu legitur': Liber fratrum Vallisgracie,/cri-
pta Buddas l.anßuddonis?) Lirerasum ductus offendunt Co-
dicem, lectu molestum, seosso XV sui sle exaratum. Continet
i. Librum Gratia spiritualis saucia Mechtildis, vetere
lingua svetica donacum. Consiat 'opus libris .V; primi
vero capita LX priora, cum parte capitis LXI hic.deside-
rantur. summariis .capita ornantur lingula (quorum pri-
mus Liber habet 86, secundus 39, tertius 43, quartus 38*
quintus 2); &ab interprete duplex adjecta,degitur Conr
clnsio sive Peroratio, praeclarum scii, hoc opus enixe com-
mendans, statera & nomen'translatoris haec nos'verba
edocent, Conclusionem terminantia: gloss Aether os dm
mu alsualDog!)om @uD() ** ♦ {sos olla spna s)(!aa na&s) os mi*
jctshDs) font uflom sattgs>om. spnDdrom sl>cec os bmiisa t
tljennd Ijelga boos, builse» scccslsa i sstaDlssnDal e! h)ctdb()ts
pa 0-.te sKatgavtte .OagI) ass bcoba* Jom* anno
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(CD) lxxx:o. srcilsen laenae os isssiibsie ass ssatino sorslli
oroen)?t maall anno mcdlxix:o tsia siabbet i < 3Ba,\{len : t
closirenctJ arenae. Ne 'autem aliquis existimaret, tantam
rem sine miraculo & singulari sanctae auxilio aut suscipi
potuisse aut ; persici, . hanc subjunxit auctor; noster vere sc.
•commemorabilem’ narrationem & i testificationem; siiat
nat)!> o;te sectile) giotbe mj t)anom slbennd boos-.umvoenDe
,'ajs statiuo j on?enst 'nicmO. :€i bor mis ssiglsid 'cEkr.bolid
tbct tlje bdga jurisntend'sari soma til scss os 'dro, o:te
tilDe. : £bct IsanDe mis I %ajsicii roaranOe som nu ginsian
sagbes, 111 rcisur ssor pas4>a, tsia iac IjosDsie sturni sama boos
mscrisutt pa Isatino p pempnd siorton ‘bagba, at jac \tart mp*
sit 66111 cc rcamiidctoger batiae j bossaeb os anbrom Ipmom,
sio a at jac » IU bagba tlkc lUI lagbsma gots> som sdngeld>
gsjcg. sll ssot itsdiga os mpsit trdtteltga boner baDlje 2lbba<
' bigenne os sicta spsirenna ssjcr samasiab|, os srca for slben sicta
sdrles iac basoe til sama boos ;os bdga (drDbom, at bmi mat*
tbe uibmibgbas os sungsrds sieerom ©uDj rcpnom spsivojn os
leesbrobrom os jcmucl anbrom som cp sorsiaassatppn, cjass jas
mnsibbtt samtpssd til tsjen serliga bon. sin"ssja mpsit jesuen*
bcs tini mpn voanjsilse os brisielse at sotctagba froabana crsuoD
som mar at m!)tph()d sio bprt os sonsicligsat Oatpn, ®ocb sui»
(«liga trosienbes til ssc s>e(ga sunfruena os allcs tsjere* gubclu
ga bona som mis tertii babbcslcosictos-serliga baabbo. ■ ; oceanben nattsiona ester at jas soassje samtpssd tbmih gisuit, os
bosena tsior pa til mis anamasi, os ait rccDsia nagon VI «slet
VIII Capitula simi) sicta mobbo' os urasotgb anbtppsijpste mis
J;mpnom ; brMmsom jac saatbe for. tsiot setisico tb«v jac pld»
abdDe sitlsid os setifica, os tljet mat silia morst alia mcgbnd,
babbe r boseiia os um ctuigb i buseno, ac jac ganjssa litljit
saagb os inthet snnbc setifica. sba jac ficasaatb os brscssoda
jmpno mbefre, spntes mis at en bllgn r(berligin?) songb.os ud*
gssin junfru som ingonganDes j saslesi j nrcrino-lisncise, j grani
clabbcbonatb os suavt miill pa bosubbet, bdrenbes for sit brpsi
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«na {asflo mtsr sio socs esser brabea gaiqssa DdgeitgaHs-todii
tisiim)ssaDl>(i / ortonMit mis tsicv jac saats) os sagDe:■ styli
koDer,- jat tu voan&sjdP os Drosuc3 ass ts)Ot morfret sons
bat>l>e <k sier j bosena os l>useno; os swa upleets) l>on tassiona
5 smilla tynte& os rca« ena clarasta spegisl, 'asser um crings) i
luiDtVsigsl mattbo prphDcr os (omFrtngljaDct’?), o? sagDe til misv oce mpn broDci’/ j tcsicju spegienoiir scas tu see osmiDcvsta"
ait tl>ct j ts>e bosma staac. £)s jh)a-seets>; aatcr spcgeleni
sF gis sig. vodgl) uti) (asteliga igen. ©inssan masiiaDlje ass
tcgom Drome viiigDes til bttesangbeivos siva Issctpe mis 03usi
til liss os sidi som jac sanssi sigsicv at asser vodts os, roan»
smast', j. bossmsc mas mis sio ass stcasin o! (dtd&ljev os- alloax
anDrom
.
siumini, ts?ct ".sac et) nagon tivnjssa toanssilsc senDe, B«si
Der ' tpottycs'o? alDcr (p.ste «t - sosma esser bmilag j t’>e XIIII
scaglja som- jas os ss;ennd ibosena urs;ti)C)Dc o? ass latino - j sioen»sso mdnDfre/ $a bulliet bat>be spffrpm o? br&Drom j tsii> besc
ga dosireuo ssotltgba' mitratae, os-siudsie Dslen : osi.tssim tsiet
siogb- oliist t)ulDj)o r som tsiet os oliist oF mis omdgelist mac
gord,- utan bstga rcxhbogsya 3uusmiuic c(pr os mcDbsiot?|uilsa 'jrtt.osssitwah&cr-01.. tilscriswer ait loss dcd-.tys prlij} ass
tl)ennd sima isitga sioossi ■ simersiga bepsienDcs ass' alio imsivciierttd • siradva ena crissna mennissid som tl)ennd boos nagljatv
boren esser tdsin>at j tassen os dren ©ut) for ts>e (silga,
3temsenna os sjennd dtssen o? j slsusca roovDbe IjolDen, os sies’
mis ussom ssmCidrcm cena Patrer noster o? Ave Maria b:N)in,ssor ait miti) ctssiioD ariae .nu bosena trom spnom utljserisiitt
siasacc. • Laus tibi jit Cbrisie, Per quem datus est liber iste)
Partes {*) Mektildis Tua laus cumulatur in illis, Partes (*)
Mektildis •—(**)«£ [penderis in illis, Mors ;■?, tua , sors
tua , ,vis tua, Jpes tua pendet jn illis.
'
scriptoris munus
Deus o sis trinus &■ unus } Hic fuit Andreades spauper cce-
' s (*) .Non possum hanc vocem aliter legere: -
s*) Oriiisi vocem, cujus ductus mente perscqui ncscia.
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nohitn Johannes. , Opus ipsunv quod tantopere exsolsst
;bonus,Monachum, cx majori opere in compendium, ut
t videtur redactum, sdrania continet ssultissima', nugas pi-
as, & saepe impia deliria. Caput' quinti libri . ultimum,
vitam & laudes sanctae hujus Mechtildis exponit übi nar-
ratur, ■in scotia fuisse, natam
*
(j), jssiplendiddque ortamgenere:, s£s>ennd; se£>ctsatt»a 3unfruen, ■ ©ubj.'. ctisannerligi»disserta/ sjuissa o'.iC)r> sielsuei’ sallar Matilda, som beimcd sd#
scfrej:nes sansj seDsyer dv s'©spssdn&> ts)«r l;on ctss asfixa .{lact,
sooDs> reae, tl)p at «en drlige pertege nm’ sjenneg saDsyec, oP
m safloin iflectilDis sOlcctUtl) a maalL Etc - ? • .V; .
'2. Viridarium celeste sanile Birgitte, ab eodem auctore,’
e,Latino conversum & siiperiori adjectura’ operi; qui cdiv-
silium suum his explicat verbis Goniimiacio - sive compa-
rnciot libri, precedentis , . videlicet spiritmlis■ gracie s:te Mek-tildis de schocia ad; librum sequentem , videlicet Viridarii.
celesiis sancte Birgitte' de sveeia. \ ‘tssi! mcbsjen %ts)cstn ds \)tU
glja sdcbomen j tsyentm frelglja bosena aslev , dr - ass anDcligbom
sikljtmVos serliga samtalan mellan slelsuen@nDs> os tl>c Ije(gsja;3un#
scuena ©uncte ss3?ectil&lv os dr mpsit silia’ tb6m siclgom ; op«rc»7
scavilsom sotii Ijan openbaraDe spne (jelga bru&lj ©ancte sstr#
gitte.ass ©iWcige; ts)P .rois jac ginflan i)dr eptev insdtid inseris»
ua os utlstpscsia ena (silia bcos nagon (jenned Ijesgaste opin#
bstrilsoni; os solias tb« bosen Viridarium sancte;Birgitte, ’
©ancte 35rigltres grdsgacbct' esser .'prtcgarDer. ©ma som na# ,
gljor imogsje effor ingdrtmbbe en (silioli grdsgar&l) ellec pm»
garul) ass ena flora roiiCl>a lusteliga sjeebl) esser engb/ froa
it tsjmnd (silia b®Fen som eeu litti prtegar&cr mbtagijen os in«
pvbdscsia ass tl)e flora os wiiDba Womflranbe engjjena, sotu
dre.©ue isivgitte VIII boser, ass IjwilFom allom t&ennd (silia ■>
{y) In Lexico Jbcheriano (sKHg.’ ©sseljtten Lexicon),
Voc. Mecbtildis , contra docetur, Germanicae eam, suille
nationis, de gente Comitum de Hacseborn oriundam. j
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dosctt dr utbtagben os samansicmptdbb som cen (itil os ItisU»
ligin blomflre groosler, at broar ©ubj roen magiae b«n Dagliga
sov bdnbcc syastM/ os tber p Idsd os t()4som i\) saa esser empne siafroa at Idsd j slje sidere os wiiDs)Oc<
b sene siroarcsl benne sidgc revelaciones aHe inscvesne jbnbba,os p VIU boscc dru belaOlje os umjsiptt, ©uDj bcsge trcsal»
scogbct til loss s>cDs>er os aro, junfru Mariae os benn«$ rodlsig*
nablje son til drd os roortmingb, bcggtrts s>dgasla ass»
lingb soDjld os lisucrne s>dr sungocs, os jcmucl tbe rodrDogba
(caena 0ancte sBirgitte til ()e5()ec os s)e(ga ampnilse, som rode*
Dogb roac at unDsa froa os bugbntligsyan IdcObqtn.
Opus bocae in tres libros divisum est. Cuique libro in-
dex capitum praemittitur. In nostro autem exemplo ul-
timae partes secundi sibri, & initium aeque ac sinis tertii
desiderantur. Ante primum sibrum legitur: v£)e(ga
DrenO sllphonst Prologus, sortalan, til spstcannd i Qsaissen.
(In illo, qui praecedit, Indice Capitulorum sibri primi, vo-
catur: shssdrens som bosena £>ics>tat>s>e ssororDb esser sortalan
til spjtrannd j <3Bajslen, aat l;uilsom ban bosena t>id)tabbO.
Item alius prologus: 3 buae mattbo 0:ta ssicgitta sigs) tbes*se revelaciones. Alphonsut hic, auctor sibri, quis fuerit,
mihi non consiat; nisi eundem suisse credas, quondam
Episcopum syennensem sisi poslea beremitam prohati([unum,
cujus Epistola solitarii ad Reges praemittitur Octavo Li-
bro Revelationum s. Birgittce. Prologus autem ipstus, &
causiam sibri seribendi &c consilium, pandit; unde sequen-
tia excerpenda duxi: Cogitis me dilestione vesira , dileEIis-
sime Domine mee £s sorores &c. 3 troingen ttlis tlltma Pe*ressc seroet os spslrar mj ibet gubcliga dlsseligsjtt, som samp*
nabs)C drin j 3un siu ossarie clostcc i ©rocrigis ri»
«nDcligin barn os Dottber tbes rodrDoga «sJlobcrs 0ancte
ssitgittc som dr roaar os all ©roeriges ri!«$ aDlasla blomflec
froa os patrona, os cp <ene bctme bdtter, man jemuel 3?sa
€&vljll builsen nut>b sa&cenom i spnom dpeiga slnba iDer bas*
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iiet tusstttiVit/ fica rcerlben sFilt, socsamblat oF samansansat i «na
gubliga aFc os etnbwst j spna sjelga tieniss, oF tetstiFeis b6ttec
oF biscipusc albcaroevbogasta 3stobec6 sDlacic, altiDsi jun*
siue$ r IjmlPett ibec sjclga orbinis dc sorjU sunbatcijc scu oF
sbcsspnna, j ijuitsom oF soc s;uilsotn ttoingac os tiisFpnbdr mis
iDec socconempDec gutliga seclcs ot samansanFa ibcc ena lijsla
t>oos ass ts)5m opmbaiilsotn ioih wi0s)ct1a ara soctpdlbe p tl)e
VIII boFec sont tl)c rodcbogba fruena openbacabbe roocbljo, s
jac sculbe utl)lecta os samansccisua materia* oF s)«l*
aasle openbacsssc sonr llublja pa juufru $&me tiiqaeinbl) os
soDjlo til merlbene,. oF stoa &enn«£ roeisignabs>e son* €l)ri*
sti, os as begger* tberc* besgassoin Drgpom oF DngDelisa ger*
ningom som ti>c (>cr oossbc os itFabl)e i meclDena soc dn tb$
s)dD!)dn upsoro til ts)«t droigba cisct j «j&pmmerisi/ k. * < • »
9?ir * * jsiptcr jac ts>o§a booF i tce Dela, ajs huilFom tbctt
sdcsle belen corcc os sungor ass ©uD? bclga tcesalbogbet/ os
ass tboiii drligaflom os socesagbner os socespaa*
nrngom som gingo as albtradrligassa innsm «Karse tilsomanbe
sapilst oF brme* voel(ignabs>e son* s6bjlo> os ajs ts>c ostgljc*
liga gldbo som ass ts)§m rcar babbc i os jorbcrisias droecbeligo soc an tbcce* belgassa licama rcortbe ssap*
te cllcr sonte* s>er j wclDene. $ije anben bosen — bucu
»llec i buae mattbo (icama roocts)o sFasste oF assiibbe,os siDbair ass begger* ts)ecc* DogDeliga (sielom?) os alDrabssi
gastom bpgoom os Dpgbdigom gerningom som tsie snc i tpersi
bene oossDo os itsssabo in t;l boblsesl. $cib()i« boFen sigljer j
i)uat mattbo sl>« s>er ass wertbene sooro os ass bcggev* ts>ercs
dcligasse uprcsssse ass DoDben, os upsecbsj cllcc uptagilse til v&p*
meviFit/ oF ps -vst ass rodciogajla iunfru ‘sstacia otaUigsjom soc<
bcelom, uphog tsom os rcdvbogljetortt/ mj l)Ui!som bon dtoec»
beliga os — sFptbiliga prisas os losmasJ onec ad sca»
pat tingi) baDsie t bommerisi oF jorberisi, nu oF d soctsjan
bbd. $tmen. Habes argumenta & descriptionem libri. Paul-
lo diligentiorem placuit operb utriusque, inepti licet ac
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nugacis, notitiam exhibere; quod diligenti siimorum quo-
que rei nostrae literariae antiquioris consultorum,, fugi sle
videntur cognitionem' (s). / Fratrem ..vero* JOHANNEM
(jonre) ANDREAE'BUDDE (m), cujus 'autographon esle
exemplum nostrum, allati supra (übscriptionis suae verba
probabile faciunt, diligentem & non spernendum sua/ae-
:tate scriptorem 'suisse, non haec tantum industriae suae'
produnt specimina, sed vectio etiam svecaha confirmat
Librorum quorundam Biblicorum ( Machabeorum , sodit,
■Hes}er- : oc Ruti), quae in R. Antiquitatum Archivo /asser-
vatur, quamque ab eodem* in Coenobio Nadhendalensi, a.
D:ni MCDLXXXIII concinnatam effo, subscriptio librariae
(Monachae Wadstenensis) diserte testatur (hb).
(a) sCHEFFERI, in svecia Liter ata, sTIERNMANNI
in Oratione mox citanda, Etc, ,
i'. ' [aa) ''.Jobannem 4 jons) Budbn , sive Rak , appellat Nob,
'von| sTI6RNMANc- (£«s om De sav&a <2Bmn{Fcip«ts tilslanb
: ©weavise, ujitw : v£>eb'eiiDol»ts od&‘-^3as»sDsms tiDen, p. 33); ,
liescio' qua sultus auctoritate, Buddhd appellatur in Ex-
emplo versionissiiae Librorum Biblicorum, quod 'in R.
Archivo*Antiquitatum habetur. Vid. LGENBOMs Ussass
til en si|bm om p. 14 sqq;
Nos scripturam sequimur, ab auctoris ipsius manu pro-
sectam. Cum nuper casu, Bibliothecae Academicae ac-
unisicus sit typus, ligno-assabre insculptus, sidens expres-1
sam in 1Calice, nelcio cui Ecclesiae ab eodem hoc Mo-
nacho Nadsndalensi donato, essigiem &c inscriptionem,
adjiciendam hic effo monimenti hujus speciem existima-
vimus. Verba habet: tbetincEctsflotb brovsgu* jones
Init&c css ncbsirnbhl 'gota siy stossiolm. Nomen itaque
noslro more scriptum cernitur. Quis antiquorum colle-
ctor monimentqrum typum fabricari, aut quo tempore,
curaverit, hactenus nos latet,
\bb) LOENBOM 1. c. ’ , ' *=.
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